






Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan penjualan, 
profitabilitas, ukuran perusahaan, dan growth opportunity terhadap nilai perusahaan 
property dan real estate periode 2013-2017. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan growth 
opportunity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 
property dan real estate.  
2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan property dan real estate. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya 
penjualan tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan karena pertumbuhan 
penjualan dilihat dari pendapatan perusahaan yang belum dikurangi dengan biaya-
biaya lainnya. 
3. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan property 
dan real estate. Profitabilitas yang diukur dengan ROE yang tinggi mencerminkan 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi sehingga dividen 
yang diterima investor juga tinggi. 
4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 
property dan real estate. Ukuran perusahaan yang diukur dengan total asset 





masyarakat dan memiliki kondisi yang stabil sehingga akan menarik investor 
untuk berinvestasi pada perusahaan. 
5. Growth opportunity berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 
property dan real estate. Perusahaan yang memiliki kenaikan total asset 
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang bagus dimasa 
yang akan datang. 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan bahan untuk 
penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut ini adalah 
keterbatasan pada penelitian:  
1. Dalam hipotesis penelitian ini seharusnya ukuran perusahaan bisa berpengaruh 
positif dan negatif terhadap nilai perusaan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
2. Nilai Adjusted R2 yang rendah dari hasil pengujian hanya sebesar 31.7% dapat 
diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini kurang 
dapat menjelaskan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 
3. Terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel profitabilitas dan ukuran 
perusahaan. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitidan ini, saran yang dapat 






1. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang dapat 
mempengaruhi nilai perusahaan agar nilai Adjusted R2 dapat lebih besar dari 
penelitian ini. 
2. Bagi investor 
Investor yang ingin berinvestasi di perusahaan disarankan untuk menggali 
informasi mengenai perusahaan tersebut dan melihat profitabilitas yang 
dihasilkan perusahaan, total asset yang dimiliki perusahaan, dan prospek 
perusahaan dimasa yang akan datang.  
3. Bagi perusahaan 
Perusahaan sektor property dan real estate sebaiknya melihat tiga variabel yang 
memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yaitu profitabilitas, 
ukuran perusahaan, dan growth opportunity untuk digunakan dalam perbaikan 
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